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 図1.a)Sr2CuO2×2(X=C1,Br,1)、
 c)B14Ti3012の結晶構造.
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 b-1)Ba21nO3X(X=Cl,Br)、b-2)Ba31n205×2(X=CI,Br)、
 第2章実験方法
 母体試料作製には固相反応法を用いた。Liインターカレーションには電気化学的方法と
 nブチルリチウムヘキサン溶液
 ポテンシオスタット/ガルバノスタット
 に浸漬する化学的方法を用いた。
 電気化学的Liインターカレー
 Ni線
 ションは、アルゴン雰囲気のグ参照電極
 ローブボックス内で図2に示す
 セルを用いて行った。作用電極
 には、ペレット状試料を50メッ
 シュのNiで挟んだもの、対向電1mo皿LiC1041PC
 極と参照電極には・50メッシュ図2.電気化学的Liインターカレーション用
 のNiの両面にLiを圧着させたセルの概略図.
 ものを各々用いた。3電極とも
 リード線には25φのNi線を用い、ポテンシオスタット/ガルバノスタットに接続した。電
 解液には1mol/iのLiClO4/PC溶液を用いた。Liインターカレーション量は流れた電荷量か
  (Ar雰囲多
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 めて重要な銅酸化物超伝導物質として注目を浴びている。さらに、(La,Sr)2CuO4で代表され
 るK2NiF4構造を有する銅酸化物の超伝導はホールドープ型であるという常識を覆した点で
 も価値のある発見である。
 b)Ban+11nnO2n+]Xn(n=1,2)(X=Cl,Br)、c)Bi4Ti30L2
 Ba21nO3Br、Ba31n205C12、Ba31n205Br2、Bi4Ti3012に対して電気化学的Liインターカレーシ
 ョンを行なった。その結果、試料は白色から黒色に変化し、Liインターカレーションに成
 功した可能性が高いと考えられる。しかしながら、直流磁化率の測定では、2K以上で超伝
 導転移は確認できなかった。その原因は、Liがインターカレーションされた相の電子キャ
 リア濃度が超伝導出現に適していない、あるいは、ドープされた電子キャリアが局在して
 いるためと考えられる。局在化の原因としては、伝導に寄与するInO2面やTio2面の歪かも
 しれない。
 第4章総括
 電気化学的Liインターカレーション法を用いて、銅酸化物高温超伝導の物性研究に極め
 て重要な新超伝導物質Li、Sr2CuO2Br2(T。=8K)、Li.Sr2CuO212(現二7K,4.5K)の合成に成功し
 た。さらに、電気化学的Liインターカレーション法を用いることにより、これまで超伝導
 化が期待できるが電子ドープできなかった物質に対する電子キャリアドープの道を拓き、
 今後、さらに多くの新超伝導物質の創製が期待できるようになった。以上の点で、本研究
 は、この十数年行き詰っている新超伝導物質の探索研究に新たな道筋を拓いた先駆的な研
 究であると言える。
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